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SETEMBRE
1 de setembre
Ràdios unides contra la LFR
Les ràdios, tant públiques com privades, pu¬
bliquen un escrit conjunt, acordat en una
reunió d'urgència, en què es fa constar "el
perill seriós que suposaria per als operadors
l'augment desorbitat de cost que pretén la
LFP per les retransmissions". Aquests cos¬
tos podrien implicar pèrdues de llocs de tre¬
ball en les emissores. El comunicat rebutja
"de ple" les afirmacions de Mediapro sobre
la manca de diàleg entre la LFP i les emis¬
sores. Recorda que es van celebrar dues reu¬
nions entre el 19 i el 27 de juliol en les quals
es va fer patent la impossibilitat d'acceptar
qualsevol possible negociació en les condi¬
cions establertes per la LFP. En aquesta reu¬
nió, les ràdios acorden sol·licitar el suport
del Govern estatal i de les comunitats autò¬
nomes, sense deixar de banda la via judicial.
2 de setembre
RNE, 75È ANIVERSARI. Ràdio Nacio¬
nal de España compleix setanta-cinc anys de
vida. El director de la cadena, Benigno Mo¬
reno, en destaca algunes novetats com la
inauguració del nou espai "Gabinete electo¬
ral" en el programa En días como hoy de
Juan Ramon Lucas pensat perquè els polí¬
tics facin saber les seves principals promeses.
3 de setembre
Cuba retira la credencial al
CORRESPONSAL D'El PAÍS. El Go¬
vern cubà retira la credencial al correspon¬
sal d'El País i la cadena SER a l'Flavana, el
periodista Mauricio Vicent que cobreix des
de fa vint anys els principals esdeveniments
informatius que han tingut lloc a l'illa. La
suspensió se li comunica a Vicent en el Cen¬
tre Internacional de Premsa depenent del
Ministeri de Relacions Exteriors de Cuba.
La credencial és imprescindible per poder
exercir la feina de corresponsal al país se¬
gons la Resolució 182 de l'any 2006. L'article
estableix que la llicència es podrà retirar
temporalment o definitivament quan s'ob¬
servi una presumpta "falta a l'ètica perio¬
dística". Mauricio Vicent, té quaranta-set
anys, va realitzar estudis de Dret a la Uni¬
versitat Complutense i és llicenciat en Psi¬
cologia per la Universitat de l'Flavana.
Mauricio Vicent,
corresponsal a
Cuba d'El País
Joan Corbera, nou director
GENERAL de GRUPO BPMO
Joan Corbera, director d'Europa Press a Ca¬
talunya en els darrers cinc anys, enceta una
nova etapa professional com a director ge¬
neral del Grupo BPMO, format per sis em¬
preses i vuitanta persones i que, entre altres
àmbits, treball amb revistes corporatives, ga¬
binets de premsa i fotografia. Corbera serà
el responsables de l'expansió nacional i in¬
ternacional del grup. Nascut a Granollers el
1972, Corbera és llicenciat en dret per la
Universitat de Navarra i en Periodisme per
la UPF.
5 de setembre
Ràdio 4 celebra trenta-cinc
ANYS DE RÀDIO EN CATALÀ. La tem¬
porada 2011-2012 comença a Ràdio 4 a les
cinc del matí amb el programa despertador
QEP (Què està passant) conduït per Joan
Arenyes. Amb motiu dels trenta-cinc anys,
presenta una programació que afegeix qua¬
ranta hores de continguts on abans s'emetia
música.
7 de setembre
Lliurament dels premis
PrEMSA-DONA D'AMECO. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de Catalunya el lliu¬
rament dels premis Premsa-Dona que
atorga bianualment l'Associació de Dones
dels Mitjans de Comunicació Ameco Press.
Enguany, reben els premis Rosa Maria
Calaf, Montserrat Domínguez i L'Indepen¬
dent, agència per a la Igualtat. Presideixen
l'acte de lliurament, el vicedegà del Col·legi,
Ramon Besa; la presidenta d'Ameco, Cris¬
tina p. Fraga; la presidenta de l'Institut Ca¬
talà de les Dones, Montserrat Gatell; la
regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Bar¬
celona, Francina Villa, i la directora de l'Ins-
tituto de la Mujer,Teresa Blat. Els guardons
busquen impulsar el paper de les dones da¬
vant la societat i, en especial, la seva repre¬
sentació als mitjans.
Foto de les tres guardonades
PÚBLICO INICIA UN ERO QUE
AFECTA TRENTA-NOU TREBALLA¬
DORS. Mediapubli, l'empresa editora del
diari Público i de l'edició digital Publico.es,
inicia un ERO que afecta trenta-nou dels
treballadors, un 20% de la plantilla. La crisi
econòmica i la davallada de la publicitat en
són les causes, segons l'empresa. L'expe¬
dient inclou també una reducció de salaris
per trams de la resta de treballadors. El co¬
mitè d'empresa rebutja els termes en què
s'ha plantejat l'expedient. Les parts tenen
previst endegar negociacions.
11 de setembre
En deu anys, cinc-cents perio¬
distes assassinats. Segons la Unesco
més de cinc-cents periodistes i treballadors de
premsa han estat assassinats en tot el món en
l'última dècada, mentre exercien la professió.
La majoria de les víctimes no eren corres¬
ponsals internacionals de guerra, sinó perio¬
distes locals que treballaven als seus països
en temps de pau i cobrien històries locals. Se¬
gons la Unesco, els atacs es produeixen per
mitjà de segrests, assetjaments, assassinats i
també darrerament per atacs sexuals.
13 de setembre
Multes del CAC. ei Conseil de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) imposa
una multa de noranta mil euros i la suspen¬
sió de les emissions durant sis hores inin¬
terrompudes a Emissions Digitals de
Catalunya SAU, empresa del grup Godó.
L'objecte de la sanció és emetre programes
d'esoterisme en horari infantil protegit.
14 de setembre
Alfons rodríguez, Godó de
FoTOPERIODISME. El fotògraf Alfons
Rodríguez obté el Godó de Fotoperiodisme
amb una imatge captada quinze anys des¬
prés del genocidi de milers de musulmans
a Srebrenica a mans de l'exèrcit serbi. La
foto es va captar el dia de l'enterrament de
774 cossos que van ser identificats a la fossa
i mostra el dolor d'una família davant el fè¬
retre d'un familiar assassinat a la guerra.
Rodríguez en ei moment del lliurament
15 de setembre
NOU DIARI DIGITAL EN CATALÀ.
Neix el diari digital Liberal. Cat En l'article
de benvinguda, el director, Nicolás Tomás
Lanchón, diu que "el rigor i les ganes de co¬
municar marquen aquesta nova aventura".
El projecte és iniciativa d'uns joves univer-
sitaris que volen trencar uns tòpics sobre
les doctrines liberals. Entre els col·labora¬
dors, hi figuren Albert Sáez, Toni Aira,
Jordi Cañas, Albert Rivera, Salvador Car-
dús i Francesc-Marc Àlvaro.
20 de setembre
Guardons de la Fundació
Comte de Barcelona, eis premis
de la Fundació Comte de Barcelona 2011
recauen en Joaquim Muns, exdirector exe¬
cutiu del Fons Monetari Internacional i del
Banc Mundial, actualment Catedràtic de la
Universitat de Barcelona, i en Alfredo Pas¬
tor exsecretari d'Estat d'Economia i pro¬
fessor de PIESE. Els articles premiats es
van publicar al suplement "Dinero" de La
Vanguardia el 2010. Ambdós treballs ana¬
litzen el paral·lelisme entre la crisi actual i
la que va afectar l'economia espanyola
l'any 1959.
21 de setembre
DON BALÓN PLEGA. El setmanari fut¬
bolístic Don Balón tanca les portes després
de trenta-sis anys d'existència. La desapa¬
rició del rotatiu es produeix per problemes
econòmics, si bé a la pàgina web de la re¬
vista es llegeix un missatge que diu "Tor¬
narem molt aviat amb una nova imatge i
nous continguts". Fonts de l'editor avancen
que s'estan cercant solucions perquè "hi ha
contactes per cedir la capçalera, no per ven¬
dre-la".
Exemplar de la
desapareguda
capçalera
El Consell de RTVE vol
CONTROLAR ELS INFORMATIUS.
Una proposta presentada pels represen¬
tants populars al Consell de RTVE admet
que els consellers de la corporació estatal
tinguin accés als continguts dels informa¬
tius i al sistema de treball dels seus perio¬
distes. La proposició obté el vot popular, el
suport de CiU les abstencions del PSOE,
d'ERC i de CCOO, i els vots en contra d'IU
i UGT. El Consell d'Informatius de la ca¬
dena pública estatal manifesta en un comu¬
nicat l'"oposició total" a la proposta, que
considera un "atac directe a la llibertat i a
la independència dels seus periodistes" i en
definitiva "una censura prèvia". El Col·legi
de Periodistes manifesta en un comunicat
el rebuig a la intromissió del Consell d'Ad¬
ministració de RTVE en els informatius i
dóna "suport als professionals que exer¬
ceixen els drets i fan la feina en nom de la
ciutadania." La Federació d'Associacions
de Periodistes d'Espanya (FAPE) també
considera que la mesura anticipa un "ob¬
jectiu de censura prèvia".
22 de setembre
RTVE RECTIFICA. El Consell de
RTVE no controlarà els continguts dels
serveis informatius, tal com havien acordat
ahir la majoria dels membres. La proposta
d'ingerència va aixecar tot seguit un allau
de crítiques. Els treballadors de RTVE van
mostrar oposició a la mesura perquè la de¬
cisió del consell els deixava exposats al
control polític o a qualsevol tipus de pres¬
sió. El Col·legi de Periodistes, que va mos¬
trar també oposició a la mesura, celebra la
retirada de l'acord.
23 de setembre
Dimiteix Héctor Maravall,
CONSELLER DE RTVE. La renúncia
dels consellers de RTVE al programa
iNews per haver intentat fiscalitzar el
contingut dels informatius provoca la di¬
missió d'Hèctor Maravall, conseller de
RTVE a proposta de CCOO. La dita re¬
núncia està provocada per la repulsa del
món periodístic a la proposta del Consell
d'Administració de l'ens. Maravall s'havia
abstingut en la votació que va originar tota
la polèmica.
25 de setembre
Tele 5 indemnitzarà els
AZNAR. El Tribunal Suprem confirma
una sentència de l'Audiència Provincial de
Madrid del 2009 que condemnava Tele 5 a
indemnitzar amb 180.000 euros l'expresi-
dent José Maria Aznar i la seva esposa, Ana
Botella, per haver-se afirmat en el pro¬
grama Aquí hay tomate que es volien sepa¬
rar a causa d'una presumpta infidelitat del
marit. El matrimoni va presentar una de¬
manda al Suprem. Aquest ha sentenciat al
seu favor argumentant que "ha de protegir
l'honor dels Aznar davant la falta de vera¬
citat de la notícia".
26 de setembre
Tomàs Alcoverro, entre
l'Orient i l'Occident, ei col·legi
de Periodistes acull la presentació del do¬
cumental entre l'Orient i l'Occident una
producció de Televisió de Catalunya amb la
col·laboració de Mediapro per al programa
Sense ficció, basat en les cròniques del pe¬
riodista Tomàs Alcoverro que ja fa qua¬
ranta anys que cobreix els esdeveniments
del Pròxim Orient per a La Vanguardia.
L'acte compta amb la presència de Joan
Salvat, cap de l'àrea de Documentals de
tv3 i director de Sense ficció, dels autors
del documental Kim Amor i Uri García,
així com de Xesco Reverter, cap d'Audio-
visuals de tv3.
27 de setembre
Crítiques a la duplicitat de
Joan Barril a Catalunya
RÀDIO, ei Comitè Professional de Cata¬
lunya Ràdio considera "incompatible" que
Barril assessori Josep Antoni Duran Lleida,
candidat a les eleccions legislatives del 20-
n, mentre al mateix temps dirigeix el pro¬
grama radiofònic El Cafè de ta República.
El Comitè ha parlat amb el periodista i amb
el director de l'emissora, Ramon Mateu i
els fa saber que els treballadors consideren
que el periodista "incompleix el codi déon¬
tologie."
Ràdio Olot, celebra el 60è
ANIVERSARI. Ràdio Olot, l'única emis¬
sora a emetre íntegrament en català poc
després de la mort de Franco, celebra el 60è
aniversari com a líder de la ràdio comarcal
de parla catalana. Actualment, té un au¬
diència de 40.000 oients. S'escolta per l'ona
98.1 de la FM. Ràdio Olot es va iniciar els
anys 60 de la postguerra, gràcies a un grup
de radioafeccionats que van saber crear
ambient. El director de Ràdio Olot, Joel
Tallant, rememora la implicació dels pro¬
fessionals que hi han passat i sobretot dels
col·laboradors voluntaris que hi han col·la¬
borat.
28 de setembre
La CCMA tanca l'accés a
iNEWS. Enric Marín, president de la Cor¬
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), tanca l'accés que tenien al pro¬
grama iNews dels serveis informatius de Te¬
levisió de Catalunya. l'opció s'incloïa per
defecte en les sessions informàtiques des
del 2008, però només permetia visionar
arxius (escaletes de programes ja emesos),
notícies d'agència i no d'elaboració de la in¬
formació.
30 de setembre
Fèlix Madero deixa Protago¬
nistas. El periodista Félix Madero
s'acomiada dels oients del programa Protag¬
onistas de l'emisora Punto Ràdio, tot i conti¬
nuar vinculat a l'empresa Vocento. L'adéu de
Madero es produeix poques setmanes des¬
prés que el grup d'ABC presentés la nova
temporada sense anunciar canvis en la
graella. Aquest acomiadament pot convertir-
se el primer pas per a una renovació de la ca¬
dena en la qual entra a formar part Melchor
Miralles. Punto Ràdio va néixer el 2004 sota
l'impuls de Luís del Olmo.
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2 d'Octubre
Diari de Tarragona a través
DEL WEB. El Diari de Tarragona, que fins
ara només es llegia en format paper, s'ha in¬
corporat a la plataforma Kiosko y Mas, una
empresa editorial que aglutina els princi¬
pals grups de premsa de l'Estat espanyol.
El lector pot accedir cada dia al Diari de
Tarragona a través del web www.diaride-
tarragona.com/kioskoymas i llegir-lo en la
forma habitual quant a format i disseny.
Els subscriptors hi tenen accés totalment
gratuït.
3 d'octubre
Els papers de Carles Rahola
OBREN EL CICLE DE CONFERÈN¬
CIES DE L'IEC. Els papers de presó del
periodista gironí Carles Rahola centren la
conferència d'obertura del cicle "Papers
de periodistes" que l'Institut d'Estudis Ca¬
talans (IEC) dedica a deu reporters cata¬
lans dels anys 30. La primera de les
conferències dedicada a Rahola la pro¬
nuncia el professor de la Universitat de
Girona (UdG) Lluís Maria de Puig. En
successives sessions, fins al 22 de desem¬
bre, es desglossarà la vida, l'obra i la tra¬
jectòria de Josep Maria de Sagarra, Just
Cabot i Eugeni Xammar a través dels res¬
pectius documents privats.
6 d'octubre
Homenatge a Cristina peri
ROSSI. L'Associació Col·legial d'Escriptors
de Catalunya, amb la col·laboració del
Col·legi de Periodistes i l'Institut de Cultura
de Barcelona, va organitzar un homenatge a
la periodista i escriptora Cristina Peri Rossi
amb motiu del seu 70è aniversari. A l'acte,
que va tenir lloc al Col·legi de Periodistes, hi
van intervenir Maria Àngels Cabré, Isabel
Franc, Àlex Salmon i Toni Traveria. Peri Rossi
va néixer el 1941 a Montevideo, però viu a
Barcelona des de 1974. És poeta, novel·lista,
assagista, traductora i periodista, i compta
amb una extensa obra, així com amb un bon
grapat de premis i reconeixements. Ha estat
professora de literatura, traductora i perio¬
dista, i és conferenciant habitual d'universi¬
tats espanyoles i estrangeres. Els seus articles
han aparegut en diaris i revistes com El País,
Diario 16, La Vanguardia, El Periódico de
Catalunya i El Mundo.
Imatge del
periodista gironí
Carles Rahola
4 d'octubre
Barril renuncia a assessorar
DURAN. Joan Barril ha hagut de renun¬
ciar a ser assessor de Josep Antoni Duran i
Lleida, candidat de CiU a les eleccions del
20-N, degut a la feina com a conductor del
programa diari El cafè de la República a
Catalunya Ràdio. El comitè de professio¬
nals de la ràdio va denunciar davant el di¬
rector, Ramon Mateu, la duplicitat de
feines. El periodista Salvador Alsius, espe¬
cialitzat en ètica professional, assegura que
la major part dels codis deontologies del
món són bastant estrictes i restrictius en
aquest aspecte.
Un moment de l'homenatge a Peri Rossi
Les fotos de Capa, Chim i Taro
AL MNAC. Les imatges perdudes de la
Guerra Civil recuperades l'any 2007 a
Mèxic, en una maleta, s'exposen per pri¬
mera vegada al Museu Nacional d'Art de
Catalunya (MNAC). Està coproduïda amb
l'International Center of Photography de
Nova York i comissariada per Cinthia
Young conservadora de l'ICP. Les fotogra¬
fíes trobades al cap de 70 anys d'estar ex-
traviades contenien 126 rodets fotogràfics
amb 4.500 instantànies en diferents espais
de guerra des del front, fins a llocs imme¬
diats on es palesa el dolor de la població.
Capa, Chim (com anomenaven Seymour) i
la fotògrafa Taro van immortalitzar soldats,
persones anònimes, i personatges polítics,
com la Pasionaria. Gerda Taro moriria al
front d'Aragó i Capa anys després a la
guerra del Vietnam.
9 d'octubre
Dones amb poder comunica¬
tiu. La revista Forbes publica una estadís¬
tica sobre les seixanta-sis dones més
poderoses del món de la comunicació. En
el llistat, s'hi troben periodistes com Helen
Boaden de la BBC; Jill Abramson, editora
de The New York Times o Oprah Winfrey.
10 d'octubre
Mascarell publica les ajudes
DEL TRIPARTIT A LES RÀDIOS. El
conseller de Cultura, Ferran Mascarell, fa
públic al Diari de la Generalitat les subven¬
cions que el tripartit va atorgar a les televi¬
sions i les ràdios el 2010. La xifra d'ajuts va
arribar als 2,8 milions d'euros. Les emis¬
sores més beneficiades van ser les del grup
Godó amb més de 669.000 euros per a les
emissores RAC1 i RAC 105. La cadena
SER del grup Prisa va rebre 360.862 euros
per a ONA FM. El tercer lloc l'ocupen
Flaix FM i Ràdio Flaixbac dels periodistes
que van rebre 234.360 euros. Tele Taxi de
Justo Molinero va percebre 75.000 euros,
mentre que la Fundació Eiximenis hauria
rebut 70.000 euros per a la difusió de les
emissores en llengua catalana a la Comuni¬
tat Valenciana.
Kim Manresa, premi Joan
GOMIS. El fotògraf Kim Manresa rep el
premi Joan Gomis de periodisme solidari
per la trajectòria professional. Manresa,
nascut a Barcelona el 1960, va començar a
fer fotos de les manifestacions veïnals els
anys 70 i ha sabut captar en els últims anys
els nens bombardejats a Bagdad, les dones
índies cremades pels marits i l'ablació al
tercer món. L'altre premiat, el de millor re¬
portatge, l'obté Ander Izaguirre per la de¬
núncia del treball infantil a Bolívia.
El fotògraf Kim
Manresa
11 d'octubre
El Govern d'acord amb Ter-
ribas. EI portaveu del Govern, Francesc
Homs, afirma que l'executiu "subscriu des
de la primera a l'última lletra" el parer
que la directora de TV3, Mònica Terribas
va expressar en un l'article publicat ahir
en els principals diaris catalans, excepte
La Vanguardia. En l'article Terribas aler¬
tava del fet de criticar el cost del servei pú¬
blic efectuat per la cadena i no parlar mai
de la funció social d'aquesta. Homs sosté
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que en l'article de Terribas no hi ha una
crítica a les retallades pressupostàries.
Quant a això, Homs creu que la directora
"no diu que no s'hagi de retallar, sinó que
planteja com s'han de fer les coses." D'al¬
tra banda, l'article de Terribas en defensa
dels mitjans públics obté un suport general
del món de la comunicació.
12 d'octubre
Dimiteix el responsable del
Wall StreetJournal per a Eu¬
ropa. Andrew Langhoff director general
europeu del Dow Jones & Co dimiteix des¬
prés que The Guardian denunciés pràc¬
tiques de presumpta estafa en la xifra de
vendes de The Wall Street Journal. Langhoff
estaria implicat en la compra secreta de mi¬
lers de còpies del periòdic per "inflar les
vendes de cara als anunciants".
13 d'octubre
McCurry, premi Liberpress. El
fotoperiodista nord-americà Steve
McCurry és un dels guardonats del premi
Liberpress 2011 que es lliura a l'Auditori
de Girona en un acte encapçalat pel presi¬
dent de la Diputació, Jaume Torramadé.
McCurry és autor de la fotografia de la
noia afganesa publicada al National Geo¬
graphic i que en poc temps va donar la
volta al planeta. Avui, dedica el premi als
seus companys fotògrafs morts o empreso¬
nats a l'Afganistan i en diverses zones en
guerra. Altres premiats són l'Escola de Cul¬
tura de Pau de la UAB, l'editor Josep Maria
Castellet i el dibuixant nord-americà, Gil¬
bert Shelton, entre altres.
16 d'octubre
France Soir serà digital el
2012. El diari francès France Soir es deixarà
de publicar en paper el 31 de desembre i
només mantindrà en funcionament l'edició
digital. Ho confirma el propietari del rotatiu,
el rus Aleksandr Pugatxev, en una entrevista
a Le Figaro, en què explica que tot i haver in¬
vertits al France Soir més de 70 milions d'eu¬
ros des que el va comprar el 2009, la situació
del diari és "insostenible."
18 d'octubre
Retiren l'acusació contra
l'editor del Diari de Tarra¬
gona. L'acusació contra Luis Sánchez
Friera, president de la societat editora del
Diari de Tarragona pren un nou gir després
que l'acusació particular i el fiscal presentin
al tribunal on s'havia de celebrar el judici,
un escrit en què es deixa sense efecte la
querella. Havia estat presentada fa deu
anys contra Sánchez Friera per part de dos
socis de l'editora, Jorge Feliu de la Peña i
José Luís Climent, per una presumpta irre¬
gularitat en l'estratègia per assolir la majo¬
ria accionarial de l'entitat. La retirada de
l'acusació deixa resolt el cas.
Ramon Colom president dels
PRODUCTORS. ei periodista Ramon
Colom és el nou president de l'associació
de Productors Audiovisuals Federats
(PROA). Substitueix Xavier Atance, que
ocupava el càrrec des de l'abril passat.
Colom compaginarà el càrrec amb la pre¬
sentació del programa Millennium de debat
que emet el 33 de TVC.
El periodista Ramon Colom
19 d'octubre
Castillejos defensora de la
CCMA. La periodista Adelina Castille¬
jos és la nova defensora de l'audiència de
la Corporació Catalana de Mitjans Audio¬
visuals. Ho acorda el consell de govern de
l'ens a proposta del director general,
Ramon Mateu. La defensora vetllarà pel
compliment del servei públic a Televisió de
Catalunya, Catalunya Ràdio i els portals a
Internet. Castillejos relleva Carles Pérez,
que finalitza el mandat.
Pere Carreras, nou director
GENERAL D'HERMES. Joan Vall i
Clara, vicepresident d'Hermes Comunica¬
cions grup editor d'El Punt Avui comunica
el nomenament de Pere Carreras com a
nou director general. Ara Hermes, treballa
amb dos directors generals: Carreras, que
assumeix algunes de les funcions que exer¬
cia Vall i Clara, i Anna Maria Ribas, que
ocupa el càrrec des del 2008. Carreras ve de
l'àmbit de la impressió. En els últims anys
ha estat al capdavant de Rotimpres.
23 d'octubre
L'Ara s'amplia el diumenge, ei
diari Ara amplia l'oferta informativa el diu¬
menge amb els suplements "Ara Humor",
"Global News", "Ara Kids" i "Emprenem".
A partir de demà, dia 24 d'octubre, cada dia
tindrà una especialització a les pàgines del ro¬
tatiu: "Ara esports" (dilluns), "Ara llegim
(dimarts), "Ara ciència" (dijous), "Time
Out" (divendres), "Ara criatures" (dissabte)
i "Ara emprenem" (diumenge).
24 d'octubre
Unió ABC / Punto Ràdio.
L'emissora de Luís del Olmo i el diari ABC
s'uneixen per formar una nova ràdio amb
canvis a la programació. Punto Ràdio es¬
trena dos espais: Cada mañana luce el sol,
presentat per Melchor Miralles en la franja
de matí i El contrapunto amb Isabel San
Sebastián, en horari de vespre. Es manté en
antena Protagonistas amb Luís del Olmo al
capdavant (de 10.30h a 12.30h). Els infor¬
matius d'ABC/Punto Ràdio estan dirigits
per Ángel Expósito.
30 d'octubre
El CAC expedienta vint TV
LOCALS. El Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) detecta "irregularitats"
en una vintena d'operadors de televisió
local. Segons el CAC es donen "incompli¬
ments estructurals en el contingut dels res¬
pectius informatius, ja que la majoria es
limiten a ser repetidors d'altres prestadors
o emeten continguts que no estan vinculats
a la seva localitat".
31 d'octubre
NÚMERO EXTRA DE LA REVISTA
LLETRES. Es compleixen cinquanta nú¬
meros de la revista Lletres nascuda l'any
2003 a partir d'un catàleg de la Coopera¬
tiva Club del Llibre, presidida per Octavi
Sarsanedas. En els passats vuit anys d'exis¬
tència s'ha convertit en un referent de la di¬
fusió de la literatura i la crítica catalanes.
Per commemorar-ne l'aniversari, es fa un
tiratge de 10.000 exemplars amb més pà¬
gines, un nou disseny i una recopilació d'ar¬
ticles i col·laboracions publicades fins ara.
La revista Lletres
arriba al mig
segle d'existència
McCurry, fotògraf de National Geographic
FES-TE SOCI
DE LA CURACIÓ
DE LA LEUCÈMIA
900 32 33 34
www.fcarreras.org
FUNDACIÓ
JOSEP CARRERAS
Contra la leucèmia
DELS PLANS
D'EN DAVID
En David només té 8 anys i té leucèmia, però sap molt bé què farà el dia que es curi. A la Fundació
Josep Carreras treballem perquè tots els malalts de leucèmia puguin fer realitat els seus plans.
El nostre pla és fer que la leucèmia sigui algun dia totalment curable i per això et necessiten.
DIA A DIA
NOVEMBRE
2 de Novembre
Sabadell condecora Xavier
VlNADER. El periodista Xavier Vinader
rep la Medalla de la Ciutat de Sabadell per la
seva professionalitat i compromís ciutadà.
L'acte té lloc al Teatre Principal de la capital
i compta amb la presidència de la directora
de TVC, Mònica Terribas; l'alcalde de Saba¬
dell, Manuel Bustos, i familiars del periodista.
Vinader va néixer a Sabadell el 17 de febrer
de 1947 en un barri on es concentraven fa¬
briques tèxtils i del metall. Vinader es va lli¬
cenciar en Periodisme el 1974 i amb els anys
es va convertir en un referent del periodisme
d'investigació. El seu treball s'ha publicat a
mitjans com Arreu, Por Favor, Primera Plana
i Interviu i ha investigat ETA i l'extrema
dreta, entre altres.
Miguel Mora premi Francisco
CeRECEDO. El periodista d'El País, Mi¬
guel Mora, rep el XXVIII Premi Francisco
Cerecedo, que promou l'Associació de Pe¬
riodistes Europeus (APE) per la "qualitat
periodística i literària del seu treball". Mora
(Madrid, 1964) ha treballat deu anys a la sec¬
ció de Cultura d'El País, abans que el 2005 fos
destacat com a corresponsal del diari a Lis¬
boa, el 2008 a Roma i fa un any a París. El
guardonat rep el premi de mans del príncep
d'Astúries, Felip de Borbó.
4 de novembre
Campanya per salvar TV l'Hos¬
pitalet. La plantilla de tv l'Hospitalet ini¬
cia la campanya "Salvem tv l'H" en la qual
demanen el suport de la ciutadania per man¬
tenir el canal local. La iniciativa s'ha acordat
després que l'empresa pública que gestiona
tv l'Hospitalet comuniqués a la quarantena
de treballadors de la plantilla que el futur del
canal "és incert".
Cultura premia els Informa¬
tius de TVE. el Ministeri de Cultura
atorga el Premi Nacional de Televisió als ser¬
veis informatius de TVE. l'acta de concessió
destaca "el tractament escrupolós de la di¬
versitat d'opinió com a reflex de la pluralitat
social i la feina atenta a la dimensió ètica i de
valors". El director d'Informatius, Fran Llo¬
rente, assenyala que el premi "reconeix el tre¬
ball de l'equip d'informatius que ha fet del
pluralisme, el rigor i la independència els seus
senyals d'identitat".
7 de novembre
Dotze milions d'espectadors
SEGUEIXEN EL CARA A CARA. Més
de vint cadenes de televisió emeten el cara a
cara entre Mariano Rajoy i Alfredo Pérez
Rubalcaba. El debat, moderat pel president
de l'Acadèmia de Televisió, el periodista Ma¬
nual Campo Vidal, assoleix un 54,2% de
quota de pantalla, segons dades de Kantar
Media. El minut d'or té lloc a les 21.30 hores
en què 13.728.000 d'espectadors seguien la
pregunta del candidat socialista al popular
sobre quin era el seu projecte sobre la pro¬
tecció als aturats.
Ana Borderas, Premi de Perio¬
disme cultural. La periodista Ana
Borderas (Eibar, 1962) obté el Premi Nacio¬
nal de Periodisme Cultural 2011, que atorga
el Ministeri de Cultura. Borderas dirigeix el
programa cultural La Hora Extra, de la ca¬
dena ser, que s'emet des de les 7.30 a les
8.00 hores. El 2012 farà vint anys que va ser
creat.
8 de novembre
UTECA PROPOSA UN SENYAL COM¬
PARTIT PER A LES AUTONÒMIQUES.
La Unió de Televisions Comercials Asso¬
ciades (Uteca) proposa un nou model per a
les televisions autonòmiques que consistiria
en "un canal públic de cobertura nacional al
qual se sumarien les televisions autonò¬
miques". El model de producció d'aquest
canal es resumeix en una proposta segons la
qual RTVE i les autonòmiques que s'adhe¬
rissin al projecte tindrien "un senyal compar¬
tit". Els canals adherits tindrien dret a
intervenir en la seva programació, ja que la
possibilitat de realitzar desconnexions auto¬
nòmiques "aportaria flexibilitat". Recent¬
ment, Uteca va presentar un estudi realitzat
per la consultora Deloitte sobre un sistema
de televisió pública estatal i autonòmica exis¬
tents en el principals països d'Europa. A
banda d'això, el periodista Jorge del Corral
s'acomiada avui del càrrec de secretari gene¬
ral d'Uteca, que havia ocupat des que es va
crear aquesta entitat tretze anys enrere.
11 de novembre
Ve-Periódico, eina per a l'in-
TERACTIVITAT. El Grupo Zeta estrena la
versió digital d'El Periódico de Catalunya (e-
Periódico) un projecte al qual precedeixen
dos anys de treball i fan possible la participa¬
ció dels lectors gràcies a la interactivitat que
proporciona Internet. La nova versió del pe¬
riòdic ofereix als subscriptors continguts de
l'exemplar en paper que l'endemà estarà al
carrer.
RNE DEMANDA LA LLIGA DE FUT¬
BOL. Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) in¬
terposa una demanda sobre protecció de
drets fonamentals contra la Lliga Nacional de
Futbol Professional (LFP) per impedir l'ac¬
cés de la ràdio als camps de futbol. Des de
l'agost passat, la Lliga ha negat l'entrada de
les emissores als estadis, ja que aquestes es
negaven a pagar un cànon per retransmetre
els partits. RNE addueix que la Lliga vulnera
"el dret de la ràdio pública a informar gratuï¬
tament i el dret dels ciutadans a ser infor¬
mats". Altres emissores també anuncien
demandes als clubs i a la Lliga, accions que es
presentaran individualment i no pas col·lec¬
tivament.
14 de novembre
Quinzena edició del Protago¬
nistas del AÑO. ABC Punto Ràdio
lliura els premis Protagonistas del año en una
cerimònia que té lloc al Palau de Congressos
de Barcelona amb la presentació de Luis del
Olmo i Judit Mascó. Les distincions s'ator¬
guen a aquells personatges que hagin desta¬
cat durant l'any en diferents categories. En
l'edició actual, han estat premiats, entre altres,
el periodista Jaume Arias per la seva trajec¬
tòria, la periodista Ana Pastor (Los de¬
sayunos de TVE) i Jordi González,
presentador de La Noria.
TVE destitueix el director
d'Estudio Estadio, ei periodista
esportiu Paco Grande, director d'Estudio Es¬
tadio és rellevat del càrrec per les crítiques als
companys de la secció d'Esports de TVE, Ser¬
gio Sauca i Silvia Barba, fetes en una confe¬
rència a la Universitat Complutense. Grande
afirma que en els vint-i-cinc anys a TVE "mai
no ha insultat ningú". Demana, però, dis¬
culpes als companys per "haver-ne danyat la
imatge" al parlar de les retransmissions
esportives en sentit critic a l'aula università¬
ria.
17 de novembre
ABC Punto Radio tanca dele¬
gacions a Catalunya, ei grup vo-
cento, propietari de l'emissora ABC Punto
Radio, anuncia el proper tancament de les de¬
legacions de Lleida, Girona i Tarragona. La
decisió es produeix un mes després de la fusió
d'ABC amb Punto Ràdio. El Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya publica un comunicat
de suport als periodistes de Punto Ràdio de
Catalunya a qui l'empresa ha comunicat el
cessament d'activitats per al pròxim 30 de no¬
vembre. El Col·legi considera que al tancar
les delegacions a les demarcacions esmen¬
tades "s'interromprà la informació local, amb
El veterà periodista, premiat per la seva ciutat
l'empobriment que això suposa per a la co¬
municació de proximitat, una pèrdua de la in¬
formació i opinió plural que necessiten els
ciutadans en una democràcia".
18 de novembre
8tv suspèn el debat dels candi¬
dats catalans. El debat electoral que
8tv tenia programat amb la participació dels
cinc caps de llista per Barcelona, moderat per
Josep Cuní, se suspèn. La retirada de Carme
Chacón en les últimes hores "per motius
d'agenda" i la proposta del PSC que fos
substituïda pel número 2 de la llista, Daniel
Fernández, no ha estat acceptada per la ca¬
dena. El PSC presenta, a poques hores del
debat, un recurs a la Junta Electoral Provin¬
cial insistint amb la substitució de Chacón per
Fernández. Un minut abans de les cinc de la
tarda, hora en què es gravaria el debat per ser
emès a les 10 de la nit, la Junta Electoral insta
la cadena a acceptar la presència del número
2, fet al qual es nega Josep Cuní perquè havia
convocat un debat amb els caps de llista i no
podia admetre que "el PSC imposés la seva
voluntat." Cuní eleva un recurs a la Junta
Electoral Central que resta sense resoldre per
"manca de temps."
21 de novembre
El World Press Photo, al
CCCB. El Centre de Cultura Contemporà¬
nia de Barcelona (CCCB) acull les 170 foto¬
grafies guanyadores de l'últim World Press
Photo, què hi han participat uns 6.000 fotò¬
grafs de més de 120 nacionalitats. Algunes de
les imatges han despertat expectació arreu
del món, tant per la bellesa com per la cruesa.
Una de les imatges guardonades del 2010.
22 de novembre
Polseres vermelles creuarà
L'ATLÀNTIC. TV3 i Filmax tanquen la
venda de Polseres vermelles a la cadena ABC.
L'acord ha estat possible després de les ne¬
gociacions entre la productora dels germans
Julio i Carlos Fernández per exportar la sèrie
a altres països, entre aquests Puerto Rico i
Mèxic. Actualment, Filmax ¡TV3 treballen en
la segona temporada de la sèrie. D'altra
banda. Antena 3 estrenarà una versió de
Polseres vermelles doblada al castellà per a la
resta de l'Estat.
23 de novembre
James Murdoch abandona els
DIARIS BRITÀNICS DEL HÒLDING. El
fill del magnat de la comunicació, l'australià
Rupert Murdoch, dimiteix del consell d'ad¬
ministració dels diaris britànics The Sun, The
Times i The Sunday Times, propietat de News
International, filial de News Corporation.
James Murdoch s'ha vist afectat per les es¬
coltes il·legals practicades per News of the
World, que va haver de tancar el juliol passat
després que els escàndols arribessin al Parla¬
ment. James Murdoch continua sent, però, el
president de News International, però a par¬
tir d'ara cap familiar de Murdoch figura en
els consells directius dels diaris britànics de la
companyia.
24 de novembre
Ramon Pedrós, director de La
MAÑANA. El grup Dalmau Multimedia,
editor del diari La Mañana nomena director
del rotatiu el periodista Ramon Pedrós en
substitució de Jordi Pérez. L'arribada de Pe¬
drós al diari lleidetà va lligada a l'ERO pre¬
sentat per l'empresa uns dies abans,
concretament el 9 de novembre, i que com¬
portava l'acomidament de deu treballadors,
entre ells Pérez. El diari, que atravessa mo¬
ments difícils, compta amb setanta anys d'his¬
tòria.
25 de novembre
Ràdio Estel amb Josep Pernau.
El programa de Ràdio Estel Amb llum
pròpia, que presenta i dirigeix Joan Armen¬
gol, emet un programa de perfil biogràfic re¬
trospectiu del desaparegut Josep Pernau en
què participen Carme Mas -la vídua-, Salva¬
dor Alsius, Josep Maria Cadena i Josep Maria
Espinàs, entre altres.
Retallades a TV3. ei portaveu dei
Govern, Francesc Homs, anuncia en una
compareixença al Parlament com les reta¬
llades afectaran TV3, Catalunya Ràdio i la
resta de mitjans públics catalans. Les accions
previstes assenyalen que dels sis canals de te¬
levisió actuals es passarà a quatre. La sub¬
venció a TV3 serà de 260 milions, un 13,3%
menys que el 2011. La CCMA tindrà 60 mi¬
lions menys de subvenció,. Homs assegura
que no ha previst cap pla de regulació d'ocu¬
pació en la plantilla de 2.700 treballadors,
però sí que s'aprimaran els sous de la cúpula
i dels periodistes "estrella". L'anunci provoca
el rebuig de la directora de TVC, Mònica Te r-
ribas.
28 de novembre
L'Hospitalet elimina la ràdio i
LA TELEVISIÓ MUNICIPALS. L'Ajunta¬
ment de l'Hospitalet aplica la retallada eco¬
nòmica i anuncia el futur tancament de la
ràdio i la televisió local. En ambdós mitjans
hi treballen uns setanta professionals. L'al¬
caldessa, la socialista Núria Marín, anuncia la
mesura i afirma que ràdio i televisió suposen
una despesa de 2,8 milions d'euros per uns
serveis "insostenibles, no prioritaris".
29 de novembre
Treballadors en defensa dels
MITJANS PÚBLICS CATALANS. Profes¬
sionals de Catalunya Ràdio, de Televisió de
Catalunya i de la Fundació La Mataró pro¬
mouen una campanya de sensibilització so¬
cial sobre els valors dels mitjans públics de
comunicació en la societat. Amb aquesta fi¬
nalitat creen la pàgina webTv3teva.cat, on
consta un manifest en defensa del servei pú¬
blic de ràdio i televisió de Catalunya.
Enric Juliana premiat, ei perio¬
dista i director adjunt de La Vanguardia,
Enric Juliana, és guardonat amb el premi
Carles Cardó de l'associació Persona i De-
mocràcia-Joaquim Xicoy en reconeixement
al seu treball periodístic com a analista polí¬
tic. L'associació ha distingit també l'alcalde
de Vic i diputat de CiU, Josep Maria Vila
d'Abadal, i la txeca Vera Luxova muller de
Josef Lux, líder històric de la democràcia cris¬
tiana txeca.
El periodista Enric Juliana
Gala dels Ondes al Liceu. Té lloc
el lliurament al Teatre del Liceu de la 58a edi¬
ció dels Premis Ondas, que atorga cada any
el grup Prisa a través de Ràdio Barcelona.
Enguany, obtenen guardons els informatius
de RTVE amb Pepa Bueno, Ana Blanco i
Ana Pastor. En el camp de l'entreteniment,
Jordi Evole obté el de millor presentador i
periodista per Salvados de La Sexta i Carlos
Sobera és premiat per Atrapa un millón
d'Antena 3. La ràdio esportiva de cap de set¬
mana, amb 50 anys d'existència, és premiada
en uns moments en què la Lliga de Futbol
Professional ha privat l'entrada de les emis¬
sores als camps de futbol. També en ràdio,
Jordi Basté, de RAC1, i Ramon Lucas, de
RNE, són premiats ex aequo per les seves
respectives trajectòries professionals. D'altra
banda, l'Ondas a la millor presentadora de te¬
levisió correspon a Ana Rosa Quintana.
